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taula rodua bastant
clarificadora 'Ia rodeli
La presència d'una persona desig-
nada per INSALUD per informar
sobre el Centre de Salut que s'ha
d'installar a Felanitx, a la taula ro-
dona de dimecres de la setmana pas-
sada, va ser una mesura molt positi-
va i gairebé imprescindible si de vo-
ler informar es tractava. Aquesta
persona fou el Dr. Joan Llobera, pla-
nificador d'INSALUD.
El regidor delegat de sanitat Ga-
briel Mora, organitzador de la tau-
la, dive a les breus paraules limi-
nars que quan les coses comencen
malament s'ha d'intentar que aca-
bin be i en aquest sentit volgué- jus-
tificar la intenció de l'acte. Diguem
de passada que l'actitud de Gabriel
Mora ha estat la més digna i respon-
sable de tot l'equip del grup que
governa a l'Ajuntament i que al col-
‚ I
que se li feren estaven totalment fo-
ra de lloc i el to que adoptaren al-
guns assistents no era ni d'alluny el
que requeria la reunió.
El moderador Lluís Círia presen-
ta els que intervendrien a la taula,
i explica la mecànica que seguiria.
Se referí al Reial Decret que regu-
la els centres de salut, dels quals el
de Felanitx sera el primer que fun-
cioni dins l'àrea rural, d'acord amb
el Pla d'Ordenació Sanitaria de 21-5-
87, subscrit conjuntament amb el
Govern lear. En aquest Pla, Fela-
nitx es la Zona Bàsica de Salut n. 0
9 i ii correspon un Centre de Salut.
Després que Joan Pou llegís la
carta d'Antoni Obrador, excusant la
seva assistència, Joan Llobera oferí
una informació prou detallada de la
planificació sanitaria prevista pel
futur immediat, basada en la Llei
General de Sanitat de 1986 i que
contempla una reforma inevitable
cap a la qual ja s'han donat algunes
passes importants.
El dret general a l'atenció sanità-
ria pública, una coordinació total
de les xarxes sanitàries d'arreu de
l'estat i dels sistemes sanitaris auto-
nòmics,
 un sistema més participa-
tiu entre aquests organismes i els
Ajuntaments, sindicats, empresaris,
etc., la planificació territorial dels
serveis sanitaris en zones de 17 a 18
mil habitants, la creació de més
àrees sanitàries que la de Palma i
l'atenció primaria (centres de salut),
foren aspectes generals que toca el
Sr. Llobera abans d'entrar en la des-
cripció del centre que es pretén de
muntar a Felanitx.
I ja referint-se concretament al
nostre centre digué que tendria una
dotació humana de 7 metges de me-
dicina general, 2 pediatres, 8 infer-
meres, 1 comare, 1 fisioterapeuta, 2
auxiliars d'infermeria, 3 celadors i
2 administratius. Quant a install a-
cions i serveis tècnics, digué que
prèvies unes reformes, s'habilitaran
més onsultoris, hi haurà un equip
de radiologia bàsica i un laboratori
minim d'anàlisi i una sala de reha-
bilitació. Les urgencies seran ateses
pels set metges i les infermeres en
toms que cobriran les 24 hores del
dia i que l'equip treballarà de ma-
nera sincronitzada a tot el terme
municipal mitjançant les unitats sa-
nitàries de Ca's Concos, S'Horta--i
Portocolom.
Les infermeres Custòdia Garcia i
Joana Arbós se referiren, la prime-
ra a la reforma que s'intenta a nivell
primari a base d'un treball d'equip,
h una atenció especial a la va-
cunació i medicina preventiva, pro-
grames de salut, atenció a la dona,
nins i ancians; la segona parla del
programa del «Nin sa», una tasca
coordinada de preparació, junta-
ment amb la comare, pel part i d'o-
rientació i seguiment del nou nat i
dels nins de més edat, nins malats
o que necessiten unes atencions es-
pecials post-hospitalàries, etc.
Per últim en Joan Pou se referí a
la filosofia de la tasca sanitaria ac-
tual, on el concepte d'assistència
primaria va canviant. Destacà la ne-
cessitat del treball en equip, l'am-
pliació del temps de consulta, d'una
efectiva integració dins la comuni-
tat. Remarca molt el fet de que en
el nou centre simplantarà la redac-
ció dels historials medics, una me-
sura imprescindible avui en dia.
Parla també d'altres aspectes que
razionalitzaran el funcionament del
centre, com es ara, el control de re-
ceptes fora de la consulta, control
dels malalts crònics en uns termi-
nis pre-establerts, diagnòstic pre-
cog, formació continuada del metge
a través del treball en equip, recer-
ca de temes i problemàtica de salut
específics de la comunitat local,
campanyes de prevenció de malal-
ties i promoció de salut, etc. Tot
això, digué Joan Pou, no s'aconse-
gueix d'un cop, pen) es va assolint
a mesura que funciona el Centre de
Salut.
Després d'aquesta intervenció s'o-
brí el torn de preguntes. Se'n feren
moltes: les urgencies, l'assistència a
les unitats sanitàries foranes, la pro-
blemàtica de la zona costera a l'es-
tiu, desplaçament dels malalts al
centre de salut, elecció de metge,
etc., etc., preguntes entorn a les
La premsa i la manca de respecte
—Ara que han passat de tot les
eleccions europees, podria esser una
bona ocasió per referir-nos al llen-
guatge emprat en els actes de propa-
ganda política, directa o indirecta.
—Diuen que aquesta vegada han
fet llarg.
—Be, parlem-ne. Es cert que més
d'un politic s'ha servit d'un Ilen-
guatge i d'uns recursos retòrics
molt poc dignes, i es un defecte que
hauríem d'eliminar. Es lógic que els
politics s'esforcin per demostrar
que er pro-grama i l'actuació que ofe-
reixen a l'electorat són millors que
els de tots els altres competidors.
Ja no ho es tant, pen), que la críti-
ca se convertesqui en atac personal,
i si aquest atac se formula en ter-
mes—grossers poc respectuosos,
flavors es imperdonable.
—Creis que els politics hi han cai-
gut molt, en aquest defecte?
—N'hi ha que sí i n'hi que no.
I seria molt bo que la gent comen-
Os a distinguir, com també a no
deixar-se seduir per aquests argu-
ments, que si ho miram be, no són
arguments. El mal es que, quan un
politic surt un poc del botador, sem-
bla que la premsa (almanco certa
classe de premsa) s'hi fixa més que
en -cap altre punt del contingut i ho
magnifica i ho amplifica, i això se-
gurament ha contribuït a produir-
vos aquesta sensació.
—Sembla que la premsa presta
atenció especial a aquestes coses.
—Una certa classe de premsa, pe-
rò això ja es veil, com ho es el nom
de «sensacionalista», que li solem
aplicar.
—Al nostre darrer comentari, vós
vàreu dir «pallasso» a En Ruiz Ma-
teos.
—Sí, i crec que no vaig fer sinó
anomenar les coses pel seu nom, i
en això no hi ha res d'ofensiu. El
mateix Ruiz Mateos em ve a donar
la raó perquè acaba de declarar que,
a partir d'ara, «s'hauran acabat les
pallassades». Vol dir, doncs, que ell
mateix ho reconeix.
—¿No ho considerau, doncs, un
atac personal?
—No gens ni mica. Descriure amb
paraules exactes i amb termes pre-
cisos la conducta pública d'una per-
sona, i més si és un politic, no -té
quals no ens estenem, ja que tothom
tingué l'oportunitat d'escoltar-les a
l'acte mateix o per mitja de la ra-
dio i la televisió locals, que trans-
meteren l'acte en directe.
res de censurable.
—¿On comença, idõ, l'abús?
—Hi ha moltes formes d'abús.
Una, sobre la qual no ho paga in-
sistir, se dóna quan faltam a la ve-
ritat, alterant-la, tergiversant-la o re-
tallant-la. Una altra consisteix a di-
rigir les critiques contra aspectes
de la vida privada de les persones
i potser la versió més innoble de
l'atac es el que té per objecte l'as-
pecte o les desgracies físiques de la
víctima.
—¿Voleu dir que hi ha periodistes
que fan això?
—Per desgracia, sí.'
—En podríeu citar un exemple?
—En citaré un, i no es l'únic. El
Diari «Baleares», dia 6 de juny, pu-
blicava un article, firmat per Car-
los Garrido i titulat El jovencito Pu-
jolenst ein. Coif' podeu endevinar és
un atac contra el president de la
Generalitat de Catalunya Jordi Pu-
jol. Doncs be, en tot l'article no hi
ha un sol argument que posi en evi-
dência cap' mala actuació del se-
nyor Pujol ni del seu partit.
— Què diu, doncs?
—Diu que J. Pujol és Ileig, que
té pocs cabells, que té un tic ner-
viós, que durant un viatge s'ha fet
mal a una ma i que té una paràlisi
facial.
—D'això del tic, ja se'n varen riu-
re «Els Joglars».
—Sí, a un espectacle, ben pesadet
per cert, on tampoc no li saberen
fer altre retret.
—¿No deu tenir cap punt vulne-
(Passa a la pay. 10)
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Sant loan Pelás
Dissabte passat, alegrà l'ambient
matiner de la jornada santjoanera
l'estampa saltirona de Sant Joan
Pelós, deixant al seu pas els sons
de sa tonada popular i la flaire dels
clavells i de l'herba de Sant Joan.
En Jaume Obrador Antúnez, des
de fa un bon grapat d'anys, encarna
aquesta figura tan entranyable i fe-
lanitxera del Sant Precursor.
La música fou a càrrec d'una colla
d'amics que vetllen pel manteni-
ment de les nostres tradicions de
caracter folklòric: Na Marosa i
N'Andreu, Na Francisca Adrover, En
Jaume Julia En Miguel A. Muñiz
i En Jaume Rosselló.
Per tots ells vagi el nostre agraï-
ment més profund. Que per molts
anys poguem veure ballar Sant Joan
Pelós, els Cavallets i cantar Sales
per a Pasqua.
• 	 .
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.
SANTORAL
Diu. 2 Sts. Procés i Martinia
Dill. 3 St. Tomas, ap.
Dim. 4 Sta. Elisabet de Port.
Dim. 5 St. Antoni M.a Zacaria
Dij. 6 Sta. Maria Goretti
Div. 7 St. Fermi
Dis. 8 Sts. Aquilla i Priscilla
LLUNA
Lluna nova dia 3
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx Portocalom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.
Portocolom -Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
TELLFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx
580448-581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servet de Grua, Tel. 581145
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Bodas, Banquetes,
Comnniones y
fiestas en general
Para reservar llamar a los
Tels. 658033 y S3703 -1  
FELANITX 
riSFRISFIRM4,'.17/E Ans- .1.0&,••••Err,1777,4     
CaTiOS 	 ciirocan0
(Ve de la pàgina :1)
SANT SALVADOR
Sr. Director dcl Setmanari «FE-
LANITX»:
A la secció de Cartes al Director
s'hi solen ventilar sovint assumptes
seriosos i importants. Jo us agrai-
ria que, encara que no es el cas d'a-
questa carta, volguéssiu publicar-la.
Gracies.
At-rib bastant freqüencia vaig a
Sant Salvador. M'agrada anar-hi,
gauchi- de la pujada a peu, i pregar
a la Marc de Deu en aquest iloc, on
ens sentim particularment acollits
per Ella. Sí, Sant Salvador es, i hau-
ria de ser, un hoc de pregaria per
tots els qui hi pujam. Per) deixem-
nos de romanços i anem al gra, al
motiu que m'ha empes a escriure
aquestes retxes. La meva pretensió
no es altra que expressar l'opinió
sobre unes observacions fetes en
ocasió de les meves visites al San-
tuari. Sé que en qüestió d'opinions
cada qual va amb la seva, per tant,
no pretenc imposar el meu punt de
vista (tampoc ho aconseguiria), sinó
tan sols exposar-lo, treure-me'l fora.
Els punts a tractar són dos, i no
intent declarar-los importants, ni
molt manco, sinó que tenc ganes de
dir-los simplement.
a) Em pregunt: Per què els nos-
tres ermitans, mallorquins, resen en
Castella? Jo no sé si ningú els ha
escoltat resar, per?) és així. Jo crec
que a la Mare dc Déu li agrada ser
mallorquina a Mallorca, castellana a
Castella, francesa a Franga. ... Per
que preferiran ells parlar-li en cas-
tellà? M'ho pregunt. Per descomptat
que són lliures de fer-ho com els
vengui en gana, faltaria més!, pet-6
Ia meva estranyesa és gran.
b) L'altre punt es que em fa la
impressió que a la Mare de Déu no
li ha de fer massa goig la seva imat-
ge tal com la tenim ara, carregada
de penjarolls que li resten aquella
senzillesa de dona de poble que va
ser Maria. Fins i tot aquest carrega-
ment de joies, o el que sigui, a mi
particularment no em favoreix la
devoció. Diran alguns que per tot
arreu són «enjoiades» les imatges
de la Mare de Déu. Bé, doncs, que
ho siguin si això els va bé. A mi no
m'agrada. I això és tot. Amb tots el
respectes als qui no pensen de la
mateixa manera.
M.E.
SOBRE LA BODEGA
Sr. Director:
Qusiera rectificar un error apare-
cido en un artículo de «Baleares»
publicado el pasado día 10 de mayo
de 1989, en el cual no se me da bue-
na reputación e incluso hieren a mi
persona.
El artículo dice que «fue despedi-
do por no desarrollar adecuadamen-
te su trabajo, pues el vino última-
mente elaborado era de muy poca
calidad».
Que mi despido costó unas 400.000
Ptas. a la Cooperativa.
19—Fue un despido improcedente
y en la carta de despido que se me
entregó, no ponía motivos por los
que dejase de trabajar en la Coope-
rativa.
2.°—El despido y la liquidación
costó a la Cooperativa mas de
700.000 Ptas. y no 400.000 Ptas. corno
decía cl periódico.
Quizá la decisión de la Junta Di-
rectiva habría que analizarla un po-
co a fondo y ver si soy yo verdade-
ramente el que no desarrolló
trabajo o si son esas personas que
tomaron la decisión de mi cese las
que no realizan una buena gestión y
por eso hay el descontento de los
Socios y clientes.
No se crean que con sacar al Enó-
logo se van a arreglar las cosas de
la Cooperativa para salir de la grave
crisis que atraviesa. Esta crisis vie-
.ne de hace varios años y es derivada
dc la mala gestión que se esta reali-
zando en ella pues se esta pagando
al socio la uva a bajo precio y ven-
diendo el litro de vino a un elevado
precio, derivando por consiguiente
muchos beneficios que acoge esta
Empresa que no se ven por ningún
lado. Pero que quede claro que a
alguien le debe tocar la china.
En cuanto a que el vino elaborado
era de muy poca calidad, eso se de-
be a la materia prima, que es la uva,
ya que la mayoría de los socios
actualmente entrega cantidades sim-
bólicas de su cosecha que, además,
son de peor calidad, y se prefiere
vender la mejor a otras empresas,
que dicho sea de paso, pagan más
ventajosamente. 0 sea, que con las
instalaciones que hoy cuenta la Bo-
dega y la calidad de las uvas quo
aportan los socios no ine extraña
que la Junta Directiva diga que «el
vino últimamente era de poca ca-
lidad».
Un servidor sabe hacer buen vino,
pero no milagros con la uva que se
trabaj a.
En este, mi punto final con la Bo-
dega, quiero expresar mi agradeci-
miento a cuantos me ayudaron y co-
laboraron conmigo para el buen fun-
cionamiento de esta Bodega.
Espero que pronto esta Directiva
deje de actuar en esta Bodega
Cooperativa para el bien de los So-
cios.
Gracias.
José Pastor Olivares
de Jumilla
_
SE NECESITA PERSONA con car-
net de 2. a para empresa alquiler
de coches, zona Cala d'Or.
Inf. Tel. 581984.
LLICENCIADA EN LLENGUES RO-
MANIQUES &ma classes de repas
a Portocolom, d'EGB, BUP i COU
de Català, Llatí, Espanyol, Francés
i Italià, a partir del lr. de juliol.
Inf. Tels. 580763 i 575260.
SE NECESITA PHOFESOR DE
SUBFING con idiomas
Interesados lla mar al Tel. 643070
a Llibreria i Impremta
M N LLULL»
Comunica als seus clients i públic en
general, que restarà tancada tots els
DIUMENGES i DILLUNS dels mesos de
JULIOL i AGOST i la setmana del 24
al 30 de juliol.
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente as 24 horas
C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y 1". Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - Tel. 575740 poRTo-COLOM
FELANITX         
NO HI HA CORATGE
Sr. Director, voldríem dir un pa-
rell de paraules respecte a l'espec-
tacle de cire que ens va oferir aquell
«pallasso» que va desfilar per da-
vant la població de Felanitx, reunida
al Parc municipal de la Torre el ves-
pre del 22-J.
Haut-fern d'estar empegueïts, i dc
fet els que redo ctain aquest escrit
hi estam, de que personatjes com
aquets s'en riguin dels felanitxers,
que a l'anunciat vespres, en general
no feien més que cridar: PEGAU-
L'HI, MATAU-LO, però sense moure
un dit. NO HI HA CORATGE.
Estimats ciutadans, no espereu
que les forces de la llei ens solucio-
nin aquest greu problema, ja que
ells poca cosa poden fer, l'única so-
lució es la unió en massa del poble
felanitxer per aturar l'avanç d'a-
questa «xurma».
Tots els que èrem presents alla
varem poder comprovar la cara d'in-
dignació dels pares que veuen que
Felanitx ja no es una ciutat segura
pets seus fills. Realment llastimós.
L'alarmant i rapid increment d'a-
questa mena de gent que desgracia-
dament fa que augmenti la població
de Felanitx, ja que aquí troben lli-
bertat, sense que els facin els com-
clue bcn prest screm nosa!-
tres eisels que haurem d'emigrar.
Ens hem de conscienciar de que
l'única solució es passar de les pa-
rallies als fets; no ens rendiguem!!
<,BARCO DE REJILLA».
relanitxer preocupats
Senyor Director ciel setmanari
«FELÃNITX»:
La Dirccció i professors del Col-
legi Sant Alfons velem agrair públi-
cament, mitjançant aquest setlitaria-
ri, l'actuació, ràpida i contundent,
dels números de la Policia Munici-
pal, en el festival de fi de curs que
va tenir lloc at Parc Municipal el
passat dijous 22 de juny.
Lamentam sincerament l'incident
que va interrompre la manifestació
festiva i que ens va sorprendre tan
desagradablement, com a la totali
tat dels assistents, donades les ca-
racterístiques de l'acte.
El saludam afectuosament,
Antoni Vicens
REPULSA
L'Associació de Pares d'Alumnes
del Collegi Sant Alfons, mitjançant
aquest escrit vol manifestar la seva
més enèrgica repulsa al depriment
espectacle protagonitza al Festival
de Fi de Curs, un dels personatges
més tristament famosos dins el po-
ble i que per desgracia tots conei-
xem. Consideram que es deplorable
l'actuació d'aquest individu en un
lloc on pogué ésser vist per la prac-
tica totalitat dels alumnes del cen-
tre i provoca la indignació de tot el
públic assistent. Davant aquesta ac-
ció només cal demanar-nos què hem
fet els felanitxers per haver d'aguan-
tar aquesta casta de subjectes i ens
agradaria saber què fan les autori-
tats al respecte, ja que pareix que
cum Ines va, aquests individus més
se'n riuen de noltros.
APA Sant Alfons
(Passa a la frig. 2)
PARROQUIA DE ST, mTnUEL
Del «Directori pastoral dels sagra-
¡rents» preparat i divulgat l'any pas-
sat, voldríem recordar espccialment
aquets punts:
— A les esglésies que no tenen pi-
li baptismal no es poden celebrar
baptismes a no ser a proposta de
l'Arxiprestat i amb aprovació del
Bisbe.
— Cal insistir que la incorporació
pel baptisme a l'Església de Crist es
fa a través d'una comunitat local, la
qual es fa tota ella responsable de
l'eclucació del nou batejat.
— Per acceptar el baptisme d'un
feligrés d'una altra parròquia es ten-
(Iran en compte aquestes tres coses:
que el qui demana el baptisme ten-
gui alguna relació habitual amb l'es-
glésia on fa la petició; que dugui
l'acorcl escrit de la pròpia parrquia
e del Vicari General; i que els pares
hagin assistit o assisteixen a la reu-
nió o reunions preparatòries.
— Els baptismes s'han de celebrar
comunitàriament; es a dir, dins una
celebració baptismal segons una
programació pastoral o, quan això
no sigui possible, en el transcurs
d'una celebració eucarística ordina-
ria.
Iastittito 	 Eizcit'HerEtc
c";
Felarlitx
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al año académico
1989-90 se abrirá en este Instituto el
mes de julio, pudiendo realizar ins-
cripción para Primero, Segundo y
Tercer Cursos ciel Bachillerato Uni-
ficado Polivalente y para el Curso
de Orientación Universitaria todos
aquellos alumnos que hayan evalua-
do positivamente TODAS las ense-
ñanzas del curso anterior.
La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del
Instituto, de 10 a 13 horas, durante
los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y
14 del mes de julio del corriente
año, previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y que figuran
relacionados en el tablón de anun-
cios del Instituto.
Felanitx, 22 de junio de 1989.
El Director,
Antonio Bonet Burguera
El Secretario,
Mariano Salido Soler
SE VENDE SOLAR en Urbaniza-
ción La Fe. 1.000 tn. cuadrados.
In formes, Tel. 575171
CA	 It 1 III T
SUPER .A. Et 13:174M7--
Calle P. k Perm, 11 (Travesía Carretera Campos) FELANITX
Mañanas de 8 a 2
Nuevo horario Tardes de 4'30 a 9
Sábados de 8 a 2
RECUERDE, LOS LUNES ABIERTO
Para su mayor comodidad disponemos de Aervicio a domicilio»
Para encargos Tel. 581957
En la sección CHARCUTERIA además de la calidad de siempre de nuestros productos
les ofrecemos gran variedad en tilUESOS DE IMPORTACION
Compre con la confianza y la calidad que le ofrece nuestro Grupo 1 FA
SUPER OFERTAS 	 Compra rápida
CLASES DE VERANO.—Plazas limitadas pero se pueden ampliar clases de acuerdo con la deman-
da. Solicitarlas cl domingo 2 de julio, de 10'30 a 13'30 en la Escuela o al Tel. 582668 (oficina) o
163295 (particular).
CLASES DE INVIERNO.—Matricula abierta todo el mes de septiembre y las clases empezarán
el 2 de octubre.
ENGLISH SCHOOL
El Director ha vuelto de Inglaterra y tiene
el gusto de comunicarle lo siguiente:
all
11■1•C
nnieb1861SAMU,
RIP1.311r.
—FEL 1.NITX, C. Pelat, SI.
- FELANITX. Pva. Conslit 9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
MUEBLES TERRAZA
, 
FELANITX
La festa da Sant Cristòfol
El proper dissabte dia 8, se ce-
lebrara a Felanitx la festa del patró
dels conductors Sant Cristòfol.
A les 7 del capvespre, a l'església
de Sant Alfons, hi haura Missa amb
homilia que dira el P. Domingo An-
dreu, superior dc la comunitat i tot
seguit a la calçada central cie la pla-
ça de Pax es procedirà a la benedic-
ció de vehicles. La Banda de Música
de Felanitx oferirà un concert.
Acabada la benedicció, en el pati
del collegi de Sant Alfons, els assis-
tents seran obsequiats amb un refri-
geri.
Es convida a tots els conductors
de Felanitx.
La Llar visità els seus malalts
El passat divendres i amb motiu
de la festa de fi de curs, la Junta de
la Llar volgu6 fer partícips d'alguna
111a110/%1 elS 11 la1llitti i impedits. Per
itix6 rendi visita i unes 110 persones
a les quids obsequia en nom de la
Llar.
El gest, no cal dir-ho, fou molt
valorat i agrait per tots els qui fo-
rch complimentats.
—1Jãrd h Tercera Edat - losers°
EXCURSIO A SA CALOBRA.—Es-
ta prevista pel dilluns dia 17 de ju-
liol. El viatge sera en autocar fins a
Sóller i del port de Sóller a Sa Ca-
lobra en barca. La sortida sera, a
les 8 del moll de PortocOlom i a les
8'30 del passeig d'Ernest Mestre de
Felanitx. Preu per a sods, 1.100 pes-
setes, no sods, 1.250. Preu de la bar-
ca, opcional, 500 ptes. Inscripcions a
partir d'avui dissabte a la Llar i a
Portocolom a Teodor Rigo i Mateu
Gomila.
SOPAR I ESPECTACLE—Pel di-
vendres dia 28 de juliol esta previst
un sopar i espectacle al Fogueró Pa-
lace d'Alcúdia. Més endavant cs do-
t -lard més informació.
Festival de fi de curs del MIJAC i
l'Esplai de Fe/nix
Pel proper dissabte dia 8 de juliol,
cl MIJAC i cl Club d'Esplai «Alba-
da» de Felanitx tencn previst un fes-
tival de ti dc curs en el Pare Muni-
cipal de La Torre.
Amb l'eslògan «Cantarem una can-
çó», els loves i allots d'aquestes or-
ganitzacions es proposen d'aquesta
mancra acomiadar el curs, no sense
deixar abans el llevat posat de cara
al curs que ve.
La vetllada s'iniciarà a les 9 del
vespre.
I Curs Nacional de Música
«Vila de Santanyb
Organitzat per l'Associació Amics
de la Música de Santanyí, ciel 17 al
22 de juliol, tindrà Roe a aquesta
població el I Curs d'Instruments de
Vent, que vol esser el primer graó
dels Cursos Nacionals de Música
«Vila de Santanyí» patrocinats per
l'Ajuntament de Santanyí, la Conse
-ller a de Cultura i la Direcció Gene-
ral d'Educació del Govern Balear.
Les classes s'impartiran de 9 a 13
i de 16 a 19 de dilluns a dissabte i
els professors que tendran cura del
curset seran Xavier Morell Orlandis
(flauta), Pasqual V. Martinez Llopis
(clarinet), Leopold Vidal Estrems
(trompeta) i Antoni Soriano Soler
(trombó, bombardi i tuba), els dos
primers professors del Conservatori
Professional de Música de Balears i
els dos darrers del Conservatori Su-
perior de Música de Valéncia.
El termini d'inscripció finalitza el
proper dia 11 de juliol. En aquest
setmanari disposam d'un exemplar
de les bases i condicious del curs
que resta a disposició del que vut .
gui.
Comiat
El passat divendres dia 23, al res-
taurant «Los Almendros» de S'Espi-
nagar, la Direcció i Claustre de Pro-
fessors de l'Institut de Batxillerat
«V. de Sant Salvador», dedicaren
dinar de comiat al que fins el pas-
sat mes d'abril fou cap de requip
administrai jo d'aquest centre En
Janine Rosselló i Hack).
A m6s dels professors ni .
 Li111)( els professors
que foren del centre i que es
troben en situació de jubilats.
El Director Antoni Bonet, a les
postres, feu entrega d'un obsequi
commemoratiu a Jaume Rosselló.
Des d'aquestes planes li reiteram
el nostre dcsig de molts anys de sa-
lut.
Llegó el verano...
Con ello el momento de
«CAMBIAR DE ESTILO»
* Un nuevo corte, nos dará
un aire de «novedad».
* Un moldeado, nos dará co-
modidad.
* Y un toque de color, lumi-
nosidad.
Atrévete y cambia
Rubio's peluqueros
HORARIO DE VERANO:
De 9'30 a 1 y de 3'30 a 8.
Sábados: De 9'30 a 6.
Pídenos hora al 582316
C/. Major, 27 - 1.°
LICENCIADO EN QUIMICAS y
PROFESORA DE EGB dan cla-
ses de repaso EGB, BUP y COU
(ciencias e inglés).
Intormes, C/. Calamar, 6 Porto-
Colom, Tel. 583349 (noches).
VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
más de 11 m. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580810
Ha ine7t E 	 t
Divendres de la setmana passada,
va morir a Porlocolom, el senvor
Jaume Vicens Manresa, de Ca'n Ri-
bot. La seva mort, que va oe,sirrer
inesperadament, va sorprendre fa-
miliars i coneguts, tot i que raons
de salut el tenien apartat, la d'anys
enrera, de les seves tasques profes-
sionals.
La seva activitat no se va limitar
a l'exercici del comerç sino que va
participar en la vida pública de la
nostra població, especialment per
haver estat regidor de l'Ajuntament
de Felanitx j, durant el període de-
mocratic, haver estat membre d'una
formació política.
Tots els qui varem tenir ocasió
de tractar-lo de prop li varem valo-
rar dues quantitats: la seva bondat
de caracter i Ia Ilcialtat als amics i
a les causes en qué, havia participat.
Al cel sia.
TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394
BUSCO TERRENO rústico o casa
de campo, situación elevada. Bue-
na perspectiva con posibilidad de
construir vivienda.
Informes en esta Admón.
SE ALQUILA PISO CENTRICO en
Cala d'Or. A cinco minutos de la
playa.
Informes, C/. Agua, 38; Felanitx,
Tel. 837051 (horas oficina).
UNIVERSITARIA MALLORQUINA
busca cualquier trabajo serio,
temporada de verano. Muy buen
ingles y mecanografía.
Informes, Tel. 575736 y 751370.
SE NECESITAN NILIERES con ex-
periencia, para tracer nudos a co-
lt:It -es de perlas, o para ensartar.
Informes, 'lei. 580:179 (de 12 a 2)
ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'anglès i llengua (I`EGB i liati i
Ilengua de MT, a Portoeolom.
Inf.: C. Punta Nova, 20 (part Cap(-
lla) Portocolom.
SE NECESITA OFICIAL ELEC-
TRICISTA y APRENDIZ.
Informes: Tel. 581823 o en ElíTtri-
ca Sierra.
URGE JOVEN con nociones ('arpin-
feria, para montale muebles coci-
na. (Carnet con (I ucir)
In formes SA BOTIGUETA 
informació  
MOTOS BARCELO
a Porto-Colom
vos ofereix el seu servid i de
VENDA DE MOTOS, CICLOMOTORS
I BICICLETES
Dispos2m tle totes !es marques
Esperam la vostra visita
C/. CALA MARÇAL, S/N. (AUTOS BARCELÓ)
FELANITX
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LECHE AGAMA BOTELLA PLASTIC° 1'500 119
(NORMAL)
LECHE ASTURIANA BOTELLA PLASTIC°
1.000 NORMAL 	 79
LECHE ASTURIANA BOTELLA PLASTICO
1.000 DESCREMADA 
	75
YOGUR NATURAL DANONE AGRUPACION
8 UNIDADES (19) 	 152
YOGUR SABORES CHAMBURCY AGRUPACION
8 UNIDADES (20) 	 160
PAN SANDWICH DE BIMBO 	 225
(CON OBSEQUIO PAQUETE DUPIS 6 UNIDADES)
MADALENA VALENCIANA LA PEQUENA
PANADERIA PAQ. 12 UNIDADES 	 79
SURTIDO CUETARA CAJA 800 GRS. 	 299
GALLETA CUETARA MARIA CAJA 800 GRS. 139  
LI
 mama  
TONICA SCHWEPPES 1/4 PACK. 6 UNID. . 199
BITTER KAS 1/4 PACK. 6 UNID. 	 215
COCA COLA BOTELLAPET. 2000 	 139
(TRADITIONAL, LIGHT Y SIN CAFEINA)
COCA COLA LATA 0'33 c.c. 	 35
VINO BRICK CRUZARES 1 L
(BLCO. TTO. Y RDO.) 	 77
VINO SOLDEPERAS F. 1000
(BLCO. TTO. Y RDO.)  	 94
VINO SAN ASENSIO BOTELLA 3/4 L
(BLCO. TTO. Y RDO.)   195
CHAMPAN CODORNIU EXTRA (SECO,SEMI)
BOT. 3/4 L 	 573,
CHAMPAN FREIXENET CARTA NEVADA
BOT. 3/4 L (SECO, SEMI Y DULCE) 	 445
CHAMPAN RONDEL EXTRA BOTELLA 3/4 L 255
WHISKY BALLANTINES BOL 3/4 L. 	  1.055'
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 PACK. 6 UNID 	 . 169
- 4
	(
CROQUETAS LA COCINERA (JAMON Y POLLO)
600 GRS. 	 235
CROCANTIS LA COCINERA VARITAS
300 GRS. 	 180
POLLO EMPANADO FINDUS 320 GRS. 	 259
CANELONES MMUS ITALIANOS 	 295
TARTA GAMY VIENESA 6 RAC. 	 205
ENSALADILLA FRUDESA 400 GRS. 	 99
GUISANTES FRUDESA COMUN 400 GRS. 	  92
	f
CKARCUVE -i-,'d
OSCAR MAYER
JAMON COCIDO CON PIEL ETIQUETA
NEGRA 	 850
JAMON SERRANO SIN HUESO . ...... 1.195
CAMPOFRIO
CHOPPED PORK 	 395
PECHUGA DE PAVO 	 995
	e
	ir 7
5.HOMETisa 
SERVILLETA CEL BICOLOR 1 CAPA
33 x 33 EST. 200 UNID. 	 165
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX ROLLO
12 UNID. 	 336
ROLLO COCINA CEL 2 ROLLOS 	 129
LEJIA CONEJO BOTELLA 4'300 	 189
LEJIA NEUTREX BOTELLA 4'300 
	 199
SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 L. 	 289
REEAMr-7:
NEVERA CAMPING RODEX 22 LITROS 	 1.695
LOTE BARRENO 8 LITROS MAS
ESCURRE-VERDURAS RODEX 
	 225
LOTE TRES PERCHAS UNISEX 	 115
PINTURA PLASTICA I.C. 80 BIDON 5 KG.  	 5e)
PINTURA PLASTICA I.C. 80 BIDON 10 KG.  999
ALICANTE UNIVERSAL FERROB 16 CM.  335
ALICANTE UNIVERSAL FERROB 18 CM.  395
ALICANTE UNIVERSAL FERROB 20 CM.  425
JUEGO BROCAS FERROB 20 CM. 	 350
JUEGO DESTORNILLADORES FERROB 	 199
JUEGO LLAVES VASO FERROB 	 750
ALBORNOZ RIZO AMERICANO 	 2.995
CAMISA CABALLERO LISA 	 499
CALCETIN TENIS PACK. 3 UNID. 	 625
SHORT BANO CABALLERO 	 850
CAMISETA SENORA PLAYERA
BLACK-CROSS 	 895
i/
_ CÍCIKDO 	 (
INGLES LONA BLANCO 34/40 	 715
CAMPING GAR COLORES 34/40 	 575
TENIS TEJANO PUNTERA 18/19 	 625
MOCASIN INDIO NEGRO 38/44 	 1.895
MOCASIN SACO AZUL 38/44 	 499
DEPORTIVO REJILLA GRIS 38/44 945
A4emtis.:.,Y414:tei:d'all8 de i'1/49c49 '
. :_usinvPor co :Irs:6:14:41:17,
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SALIDA CARRETERA PORTO COLOM FELANITX
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CHILET MOUNDRI
Servicio Oficial MICHELIN
Le recomienda que revise el estado de sus neumáticos, ya que el neumático es lo único
del coche que está en contacto con el suelo.
Un neumático, apoya, utiliza en su contacto con el suelo muy poca cantidad de goma.
Aproximadamente el tamaño de una tarjeta postal.
Por tanto la calidad de este pequeño - contacto, debe ser la mejor posible,
DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD.
MICHELIN le ofrece la cubierta MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN
Además disponemos de todas las marcas, tanto nacionales como extranjeras
Equilibrado ELECTRONICO
Consúltenos sin compromiso. Le asesoraremos del neumático másIdóneo para su vehículo.
Sábados ABIERTO
	 Tel 580459
FELANITX
Avantatge de Ilavors
¿Què passa a l'Argentina?
De tot i molt.
Es cosa de no creure.
Això mateix em demana en Toni Grimait, fa una setmana per telè-
fon. La gent saquejava les tendes de comestibles, electrodomèstics i al-
tres herbes, i la policia mirava els saquejadors, guardant ... que no se fes-
sin mal, perquè la veritat es que s'afanyaven massa i s'atropellaven. Be,
ja ho deguèreu veure per voltres mateixos, i mentre tant a San Pedro
no passava res d'això, si be hem de dir que en trobaren un que a la plaça
propera a un supermercat arengava dones i nins, que entrassin a robar
que no les passaria res... Sort que a San Pedro som pocs i ens coneixem
tots. També podríem dir «les coneixeu», si hem de fer cas als de vosaltres
que han vengut i als que l'any passat anaren a Felanitx, gent de feina,
que no anava a passejar, que enguany qualcun d'ells ha quedat a la xarxa
de Barajas, perquè es tractava d'un músic, que no duia les 50.000 ptes.
(per a mostrar, per ser «suclaca») i l'han fet tornar cap aquí. Amb una'
paraula, que no estau per músiques. Tot hi ha que dir-ho, jo diria que
no estau per pessetes. Per?) no entenc com es que fa uns anys deixaveu
entrar tota casta de bestiar que es deia «perseguido de la dictadura», i
qui no s'havia carregat un policia s'havia carregat un general, o quan no
quedava més remei li posava la bomba a la filla de quinze anys d'un al-
Mirant. No era qüestió de mirar prim, i tant donava si el qui feien «volar»
era un obrer, mestre d'escola o nin de braços.
Gent d'aquesta comença a partir d'aquí des de l'any 1973, perquè «la
represión era insoportable», i arribats a Espanya tenien bon «enchufe»,
casa i cap problema. A Mallorca, sense anar més lluny, l'any 1978 hi havia
prop de 4.000 argentins en total, i a qualcun el plorava la mare a «Plaza
de Mayo» cada dijous. Els altres dies no devien tenir plorera o devien es-
perar devora el telèfon que el «nin» cridas d'allà on havia «desaparegut».
ts cert que no eren tots, per?) segons l'opinió més autoritzada de N'Al-
berto Closas, l'any 1987 declarava a la periodista Pilar Urbano que «En
los arios en que estuvimos viviendo en Buenos Aires, una empleada nos
dejó plantados porque le pagaban más para «trabajar» como «Madre de
Plaza de Mayo». «Desaparecidos hubo ... pero no tantos eh? no tantos ...»
(paraula més o manco, record que era un reportatge d'unes tres pagines
amb una foto gran del gran Albert, avui altra vegada entre nosaltres).
Encara l'any 1987 quedaven a Mallorca uns 3.000 argentins, i qualcun dels
mil que havien tornat «amb la democracia», ben penedit estava d'haver
tornat. Avui se que hi esta més encara, però no es culpa de la democra-
cia, de cap de les maneres, si be es ver que tenim un desgavell econòmic.
Es tracta de gent que no pot viure si no moren «els altres»... que no pen-
sen igual. Un que roba per fam no se'n du una nevera, un televisor, una
video. Tampoc no eren tots, però sí es cert que a San Pedro du més
feina trobar un jornaler (o jornalera) que no un tros de pa a qualsevol
porta que arriba a tocar un nin perquè té fam (o un altre, que també en
sol tenir, però demana doblers, perquè son pare, o s'home de sa mare, 
o tots dos„ s'engaten ... i si torna (L buid el maten a truncades). Es que
fins avui tenim un govern que acaba ... del tot i amb tot. La «dictadura»
deixá un deute extern de devers 4Q, mil milions de clbliars. Els que se'n
van, fa Ines d'un any que no paguea un cèntim d'interes, i deixen un feix
de 60 mil trillions de dòlars. En quant al deute_ intern, lnic que manlleva
doblers és l'estat al 4 per cent PER DIA d'interès (inciús dissabtes i diu-
menges, i festes de guardar). Un obrer no arriba als deu Mars mensuals
de sou, estam per davall d'Haiti, que no sé si estan millor que quan en
Cristòfol Colom digue: «¿Que sou aquí?».
Eren altres temps,, es ver. Quan En Cristòfol nostre arriba en agues-
tes costes, enlluerna els indigenes amb mirallets i trossets de vidre de
color que barataven per or i argent ... I «Argentina», «Río de la Plata*,
ciutat de «La Plata*, són noms que tenen molt que veure amb aquella
terra, que no ha quedat eixuta, ni de molt! Però avid n'hi ha que ho pas-
sen malament, es ver també.
Jo record que mon pare, ja fa anys (jo no era nat encara, crec) rebé
un opuscle del Metge Rigo per uns doblers que havia enviat per fer el
camí nou de Sant Salvador. L'any 1936 pogue veure pels seus ulls el que
s'havia fet. Pere) la guerra ... ja sabem el que feu. ,<Els anys de sa fam»
sé que - enviava adesiareuns paquets de cinc quilos amb sucre, xocolata,
i altres coses, que no eren gaire cosa, i el govern envia blat. Una postal
de Sa Capelleta, més envant, agraïa a mon pare qualque cosa mós envia-
da per unes obres a Sant Salvador. Però no les pogue veure ell, jo si
(conlinuard)
Miguel Antoni Bordoy     
AVISO
Se notifica a los clientes en general,
que todos los TALLERES DE AUTOMO-
VILES, PLANCI:IISTAS y PINTURAS DE
FELANITX permanecerán
CERRADOS norias TARBES 
del 3 de julio al 4 de septiembre
Disculpen las molestias           
REMIENDOS les ofrece
Reparar o pintar las FACHADAS de
sus casas, puertas, persianas, etc.
OFERTA ILAAZA ENT()
del 15 de junio al 15 de septiembre 1989
INFORMESE en Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias.
ESTETICIENNE
PAMIR SUNER (Pentina)
COMUNICA ALS SEUS CLIENTS I PUBLIC, QUE PER UN MI-
LLOR SERVICI, ELS DILLUNS I DISSABTES TENDRA OBERT
AL CARRER CUARTEL, NUMERO 54 DE PORTO-COLOM, I ELS
ALTRES DIES DE LA SETMANA AL CARRER ZAVELLA, 55 DE
FELANITX.
MIQUEL'S HAMBURGER
especialidad en
Pollos al ast, Hamburguesas
y comidas Ora llevar
Rogamos hagan sus pedidos al
Tel. 575080.
C/. HERNÁN CORTES, ESQUINA PINZÓN
(antes BOUTIQUE OLE)	 PORTO-COLOM
FELANITX
Cançons de la Mediterrània
• IIIMMINIMMII•01611•01•1,	
Ajuntament
de
ANUNCIO
Ante la utilización en grandes pro-
porciones de productos que contie-
nen gases clorofluorocarbonados
(CFC) los cuales suelen usarse como
propelentes en aerosoles, la Comi-
sión de Gobierno de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el pasa-
do dia 5 de Junio y coincidiendo con
el «Dia Mundial del Medio Ambien-
te», acordó pedir la colaboración de
todos los ciudadanos, para que se
abstengan de comprar y utilizar pro-
ductos que contengan gases prope-
lentes (CFC) ya que actuan redu-
ciendo la capa de ozono y desestabi-
lizan el equilibrio ecológico.
Felanitx, a 26 de Junio de 1989.
El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat
ANUNCIO
Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario referidas al 1 de enero
de 1989, estarán en periodo de ex-
posición pública durante los dias
comprendidos del 1 al 15 de julio,
en el Negociado de Estadistica de
este Ayuntamiento en horas de 9 a
14, podrán ser comprobadas por los
interesados y en caso de irregulari-
dades, bien por no figurar o por ins-
cripción errónea, formular las co-
rrespondientes reclamaciones.
• II	 • • II
CINDARIO LA NECESIDAD DE SU
COMPROBACION YA QUE DE
ELLAS SE DERIVA EL PODER
HACER USO DEL VOTO EN FUTU-
RAS CONFRONTACIONES ELEC-
TORALES.
Felanitx, a 26 de junio de 1989.
El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat
vida social
PRIMERA COMUNIO
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glsia Sant Alfons, va rebre per
primera vegada la sagrada Eucaris-
tia, el nin Gregori Manresa Nadal.
Rebi la nostra felicitació que feim
extensiva als seus pares.
BODA
Dissabte a migdia, al santuari de
Sant Salvador, s'uniren en matrimo-
ni, els joves Joan Mascaró Veny i
Catalina Tauler Nadal. Beneí Fen-
llaç Mn. Miguel Serra, rector de la
parròquia de Felanitx.
Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Antoni
Mascaró Fiol i D. a Maria Veny Obra-
dor, D. Rafel Tauler Capó i D." Ca-
talina Nadal Garcias.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Guillem
i M. Antònia, i els seus cosins Joan
Veny Femenies i Juan Veny Garcias
i Guillem Mascaró. Per la nuvia ho
feren, els seus germans Joan i Mar-
galida, el seus cosins Joan Roca i
Catalina Nadal i Antònia Caldentey
i Caren Crespi.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit en el restaurant Son Co-
lom.
Enviam la nostra més cordial feu--
citació als novells esposos.
VENDO PISO forjado en Felanitx,
con planos y licencia de obras.
Informes, Tel. 582363 y 581345.
BUSCO EN ALQUILER COCHERIA
o aparcamiento, zona Vía Argen-
tina.
Informes, Tel. 582162.
L'Ajuntament de Ciutat, organitza
per sisena vegacia el cicle musical es-
tiuenc «CANÇONS DE LA MEDI-
TERRANIA», una manifestació, que
s'ha anat consolidant al llarg dels
anys en la seva intenció de brindar
tot el ventall musical que ofereixen
les terres banyades pel nostre Mar.
Aquest cicle tindrà Hoe els dies 6,
7, 8 i 9 de juliol, en el Parc de la
Mar, a les 22 hores.
Vet ací el seu programa:
Dia 6: MARIOS TOKAS (Xipre) i
LLU1S LLACH (Catalunya).
Dia 7: SONIA M'BAREK (Tuni-
sia) i JOAN BIBILONI (Mallorca).
Dia 8: GEORGE DALARAS (Gre-
cia) i ANGELO BRANDUARDI
lia).
I dia 9: EL LEBRIJANO (Andalu-
sia) i ORQUESTRA ANDALUS1 DE
TANGER (Marroc).
ES DO:',■EN CLASSES DE REPAS
d'EGB.
Informes, Tel. 580379
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. ltda.
PRECISA
VENDEDORES para sus productos y representaciones.
CONDICIONES INTERESANTES.
INTERESADOS llamar de 7 a 13 horas a los Tels. 580110 y 581232.
BANCA MARCH
"SA BANCA" ahora
en S'HORTA
Comunicamos a todos nuestros
clientes y público en general la
apertura de la nueva oficina en
Plaza San Isidro, 10
Tels. 83 72 85 / 67
S'HORTA (Felanitx)
ulocares
Las Gestorias de Felanitx
Comunican al público que durante
los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre permanecerán cerradas por las
tardes
Chapistería Monserrat
Servicio de Grua
c . Convento, 68 	 Tel. 581145
Servicio permanente 24 horas
- FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado lunes en CALA
D'OR en el «Raffels», tras una cena
de compañerismo, tuvo lugar una
nueva reunión de la «UNTO EURO-
PEA» de MALLORCA que -capitanea
el amigo JAVIER GINER. Algunos
medios informativos estuvierdn pre-
sentes como es el caso del «Sema-
nario Felanitx», «Perlas y Cuevas».:.
Entre los comensales vimos a TI-
MONER, PERICO POMAR, RAFEL
FERRER... etc. Al final se comen-
taron los resultados de las pasadas
ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO. Es significativo que 'en
ITALIA, que aprovechando las vota-
ciones se incluía un «Referendum»
acerca de la conveniencia de una
única «Constitución», los resultados
de esta consulta no los conociera
ningún partido politico ni ninguna
embajada. Finalmente se supo que
el 89'2 de los votantes habían dado
el si a la futura «Constitución Euro-
pea». Se lamentó que el ox-diputa-
do
	LAFUE.NIE no sa-
liera elegido una vez más. Las listas
de los partidos politicos se confec-
cionan sobre extraños intereses...
También se confirmó que se había
conseguido una subvención de un
millón de pesetas para visitar el
Parlamento Europeo (Estrasburgo)
para hasta 35 miembros de la agru-
pación. La fecha sería en principio
el próximo 25, pero había intencio-
nes de trasponerla para finales de
diciembre por motivos laborales. Es-
to, así, condensado, fue lo que dio
de sí esta reunión.
• Por cierto que no asistió JOAN
PLA, como era de esperar. Según
noticias que supimos allí mismo, al
parecer, uno de sus hijos había te-
nido un accidente. Esperamos que
no sea nada grave.
• Mi amigo RAFEL «SIMONET>,
anda vivito y coleando, tras sufrir
una nueva (larguísima) intervención
quirúrgica que hacía peligrar una
vez más su dilatada y animada exis-
tencia. Un ataque de apendicitis pu-
do llevarle al Mas Allá, pero gracias
al Dr. ENRIQUE MIQUEL que acon-
sejó ser intervenido urgentemente y
a los doctores R. PLANAS y RUIZ
que realizaron la complicada opera-
ción puede ya volver a campar a
sus anchas. Nos congratulamos vi-
vamente.
• Con gran participación y acier-
to tuvo lugar la 3.a MOSTRA del
«CLUB GIMNASTIC FELANITX»
en el «Parc Municipal» el pasado 23
de junio. Niños y niñas exhibieron
sus facultades deportivas para ma-
yor regocijo de los mayores.
• Los BENJAMINES del C. D.
FELANITX consiguieron un EX-
TRAORDINARIO TRIUNFO al ven-
cer por UNO a DOS en CALA MI-
LLOR frente al equipo anfitrión,
que luera Campeón de su grupo.
esta guisa conquistaron UN PRE-.
CIOSO TROFEO que llevaron en
volandas durante el intermedio del
partido FELANITX-HOSPITALET.
Un éxito de la cantera. ¡Lo que han
progresado estos chicos bajo la ba-
tuta de PEJOTA!
• Un jugador felanitxer VERA,
producto de la cantera merengue,
que jugó con el FELANITX, MU-
RENSE, ultimamente en las filas del
ATCO BALEARES, se va de la Isla.
Acaba de fichar por el BADAJOZ
por la cantidad de DOS MILLONES
SESCIENTAS MIL por temporada.
Le deseamos mucha suerte en su
nueva singladura.
• El pasado sábado en «ES TOR-
RENTÓ» tras el partido FELANITX-
HOSPITALET se CLAUSURO LA
TEMPORADA 88-89 con una NUE-
VA VICTORIA del equipo felanitxer.
Una BRILLANTE CAMPAÑA la rea-
lizada por club local, que a pesar
de pasar algunos momentos críticos
a nivel de Directiva, ha conseguido
situarse en séptimo lugar con CIN-
CO POSITIVOS. Equipos tan histó-
ricos como el Constancia han que-
dado atras. Pero todo eso ya forma
parte dc la historia, ahora a pensar
on la práxima, tras unas merecidas
vacaciones. Esperarnos que los so-
cios sean más, que se planifique la
próxima singladura tan bien corno
esta y que los aficionados animen
mejor al equipo...
• El grupo/musical/esperpéntico
«CORPUS CHRISTI» prepara su clá-
sico CONCIERTO anual. Todo un ri-
tual. Este ario se va a celebrar en
el VERTEDERO DE BASURAS
(cremación de detritus) situado en-
tre la carretera Felanitx-Porto Co-
lom (Devora C an Centes). Un lugar
perfectamente polucionado por los
perfumes consiguientes. Si no asis-
te nadie al evento tanto mejor, es
lo de menos.
• Otro conjunto f el anitxer
«CORK» hizo el pasado sábado en
el «Parc Municipal» su COME-BACK
para mayor alegría de sus incondi-
cionales.
• Definitivamente mi amigo PE-
DRO ADROVER («Twist») se ha
afincado en PORTO-COLOM. El
«BAR DIANA» es su refugio espiri-
tual/laboral/entretenimiento y el de
sus amigos, claro.
• VIDEOCLUB. — «PERSEGUI-
DO». Director: Paul-Michael Glaser.
interpretes Arnold Schv,rarzepeL.;-
gel - , Maria Ccila Aiìsu. r>
tora: Record Pictures. Duración:
190 minutos aprox. Género: Futu-
rista. SINOPSIS: La acción trans-
curre en los Estados Unidos en el
ario 2019. Un poder absoluto domi-
na el país y desafiarlo puede signifi-
car la muerte. El poder de la tele-
visión es omnipotente y esta contro-
lado por el gobierno. El programa
estrella es un mortífero juego, en el
que nadie lia conseguido sobrevivir.
Sólo hay un hombre capaz de ello.
COMENTARIO: Schwarzenegger, en
un típico papel a su medida, en el
que derrocha toda su arrolladora
personalidad. La historia, tomada
de un relato de anticipación famo-
so, se utiliza para que despliegue su
reconocida fuerza física y también
su sentido del humor. Un filme
ideal para su numerosos «fans».
• Nuestro compañero MAIKEL
ha iniciado sus colaboraciones en la
revista manacorina «PERLAS Y
CUEVAS». El título de su sección se
llama «ON THE AIR». ¡Congratula-
tiones!
* Da mucha pena que las aguas
de nuestro mal amado PORTO-CO-
LOM estén tan sucias. Los plásticos,
basura, deshechos, aceites, petró-
leos. .. Todo enturbiándola y degra-
dándola. Una auténtica pena, nadie
parece hacer algo para evitarlo, lo
que es peor.
• Y para finalizar... ¿Para cuán-
do la CAMPAÑA CAZA MOTORIS-
TAS? Ya es hora que el nostro
AJUNTAMENT tome cartas en el
tante ruichy,
tanta velocidad, tanta totitevit... No,
es de recibo que estos «hijos del
ocio y del agobio» campen a sus an-
chas, haciendo monerías y dando
gas a la motorcita . de rigor, moles-
tando y haciendo peligrar en mu-
chas ocasiones la integridad física.
de los demás. Ya está bien. ¡Duro-
con ellos!
JORDI GAVINA
Tenis
La Junta Directiva del Club de
Tenis Felanitx, tiene previsto orga-
nizar la «décima EDICION DEL
TORNEO DE TENIS, FIESTAS DE
SAN JAIME», de Porto Colom, a ce-
lebrar en las pistas del hotel Vista-
mar desde el 15 al 29 de julio, in-
vitando así, a todos los socios, de-
portistas y aficionados al tenis que
deseen participar en él. El patrocí-
nio del torneo corre a cargo del
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx y
cuenta con la colaboración de Re-
nault Felanitx-Calonge y del Hotel
Vistamar de Porto Colom.
Las incripciones pueden llevarse
a cabo hasta el próximo miércoles,
12 de julio, en el bar Diana de Por-
to Colom (tel. 575824) y en el Cam-
po Municipal de Deportes «Sa Mola»
de Felanitx (tel. 582264).
Las modalidades establecidas para
este torneo son:
— individual: infantil, damas y
caballeros.
— dobles: caballeros y mixtos.
GORI VICENS
MESTRA D'EGli DONA RIA
CLASSES DE REPAS
A Portoeolom.
Tels. 582125 i 382039
Carnicería MARI CARMEN
Sucursal: C. Lepanto, 3 Porto-Colom
A partir de hoy, 1 de julio a su servicio
con su calidad de siempre.
También en C. Asunción, 20
Recuerde en Porto-Colom
Carnicerías MARI CARMEN
Club Náutico
PORTO-COLOM
Activitats esportives 1989
MESOS JULIOL I AGOST
NATAC10.—A partir de 4 onys complits.
OPTIMIST.—A partir de 8 anys complits.
Informes i inscripcions: A les ()fientes del Club, de cliniarts
a dissabtes dc 10 a 12 i de 17 a 19 hores.
Campo Municipal de Deportes «Sa Mola» Felanitx
Torneo Futbito 89
Categoria Sénior
Nacidos años 71 y anteriores
— INSCRIPCIONES: IIASTA EL SABADO 8 DE JULIO, A I,AS
20 H.
— INSCRIBIR EQUIPOS COMPLETOS DE 7 A 10 JUGADORES.
PARA INSCRIPCIONES E INFORMACION: CAMPO MUNICIPAL
DE DEPORTES (Carretera de Campos s/n.) TEL. 582264.
GABINETE PEDIATRICO
C. Call, 17 	 Tel. 581197
Les comunica que a partir del día 5 de junio, los días de visita
variarán de la siguiente forma:
— DR. DE ASIS (lunes y jueves)
— DR. MADRO&ERO (miércoles y viernes)
— DR. SUGAR (martes)
Rogamos disculpen las molestias.
Gracias.
Panadería Mique! Juan, hijo
INFORMA:
Que a partir del próximo lunes 3 de julio permane-
cerá su establecimiento cerrado hasta el 1 de agosto, por
motivo de las acostumbradas vacaciones.
Rogamos a nuestra distinguida clientela perdone
molestias. Muchas gracias.
SE NECESITA CAMAREROS-AS y OFICINISTA
para complejo turístico en Cala d'Or
Informes: Tel. 643070
FELANITX
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Tarde sofocante. Partido jugado el
sabado adelantado a la jornada.
peor entrada de toda la temporada,
Ia verdad es que t'ail() la propagan-
da pre-partido, muchos aficionados
no se cruel -ai -on de la cosa.
Antes de comenzar se atardó
rninuto de silencio por la sorpren-
dente muerte del aficionado Jaime
- Vicens.
FELANITX.— Otero (3), M. Rie-
ra (1), Agustín (2), Valentin (2),
Hull (2), Pont (2), Teruel (2), Gal-
Tris (2), Mut (2), Felipe (2) y Javi
(1). Gallardo (3) entró por Javi, le-
sionado, en el min. 31. Y Sagrera
(3) lo hizo en el min. 65 por Gal-
més.
ARBITRO: Gim6nez Gracia. Bue-
na actuación.
Mostró tarjetas amarillas a Valen-
tin, Felipe y Avila v roja a Felipe
por repeler una agresión.
GOLES: 0-1 m. 58. Disparo de Ga-
llego, rechaza un defensa y Vicent
fusila. 1-1 m. 64. Mala cesión de Ga-
llego al meta y Teruel marca a
 pla
cer. 2-1 m. 85. Sensacional jugada de
Sagrera que centra a Mut y este
COMENTARIO: El Hospitalet con-
troló el juego en el centro del cam-
po, pero en los últimos minutos cl
Felanitx se hizo dueño de la situa-
ción y pudo empatar primero y ga -
nar después.
En la La parte el Felanitx lo in-
tentó todo, pero los visitantes bien
situados tenían la sartén por el man-
go, hasta in  sorprender al
hasta ahora portero suplente Otero,
que vió corno Un gran disparo
Cs trellaba en la maclera de sit por-
tería. Pet -o los visitantes no eran de-
masiado ambiciosos, se conforma-
ban con el empate inicial. La salida
de Gallardo fue tambien un revul-
sivo para el Felanitx. En una juga-
da estuvo a punto dc ba-
tir a Andrés, el cancerbero ibicenco.
En la 2.a mitad la tónica continuó
igual. Los visitantes, tras una falta
desde lejos, consiguieron marcar su
gol, pese a las buenas maneras que
había demostrado el joven Otero.
Este gol espoleó a los locales que
pusieron cerco al marco del Hospi-
talet. La salida de Sagrera fue fun-
damental. Las ocasiones se sucedie-
ron, pero tuvo que ser en un fallo
defensivo, para que el equipo de
Pérez igualara la contienda, luego se
vi6 que hasta se podía ganar, pues
los visitantes bajaron la guardia. Y
Sagrera, tras robar un balón, reali-
zó la mejor jugada de la tarde, que
no desaprovechó el maximo artille-
FL deAA.1.1..divisiúri_Balear Mut que
con 28 dianas es el opichichi» de la
categoría.
Hasta el año que viene. Felices y
provechosas vacaciones.
MAIKEL.
VENDO CASA en C. Juavert. 240 m2,
con salida a 2 calles.
Inf. Tel. 581865.
BENJAMINES
CALA MILLOR, 1 - FELANITX, 2
pasado sabado el equipo lela-
nitxer, se desplazo hasta Son Ser-
\ era, para disputar un encuentro
zuristoso -Con el Bacia de Cala Mi-
llor, va que estos dias se celebran
Ias fiestas patronales de aquella lo-
calidad. El equipo felanitxer, se im-
puso con bastante facilidad al Cala
Millor (actual campeón del grupo C
de Benjamines). Los goles del Fela-
nitx fuerori marcados por David
Frías V Valentin. Al tratarse de un
particlo zimistoso V de cara a la pre-
temporada, el mister P.J. Vaquer
clins() alinear a los jugadores: A c-os-
ta, Aildrts, Javier, David Moreno,
Lorenzo Páramo, David Frías, Mano-
lo Alvarez, Tolo Matas, Soler, Juon-
jo, Valentin, Esteban, Cristóbal y
Esteban Suarez. Como debutantes
del equipo felanitxer salieron: Lo-
renzo Paramo, Manolo Alvarez y Es-
teban Suarez.
FUTBITO
Los resultados obtenidos en los
diferentes encuentros disputados la
pasada semana con motivo de cele-
brarse un año mas el TORNEO
FUTBITO 1989, han sido:
CATEGORIA BENJAMIN
C.D. Felanitx «Cons. Plomir», 12
Cafeteria Llevant,
C.D. Felanitx «Bar Cristal», 16
Cafeteria Llevant,
C.D. Felanitx «Cons. Plomir, 5
C.D. Felanitx «Bar Cristal», 5
CATEGORIA ALEVIN
• Los Pipiolos, 2 - Los Machos Pi-
longos,
Los cachalotes, 2 - Los Follone-
ros, 4
Los cachalotes, 1 - Peluquería Kis-
ka, 8.
[st(' pasado Fin dc semana, fina-
lita el torileo dc caleporía Benja-
min, v para hov sábado, se disputa-
ran a partir (IL: las () de la tarde los
tres últimos encuentros correspon-
clientes a la categoría Alevin. Den-
Ir° de breves dias dard comienzo
cl tonie° de categoría INFANTIL-
JUVENIL.
GORI VICENS
CONDUCTOR, DIA 8 DE JULIOL
SANT Ci:MW&
IA TEVA FESTA
AMINIIMM.M■	
ES DONF.N CLASSES de Matemàti-
ques, Física i Química j Biología
de BUP i COU, a Portocolom.
Informació, Tel. 580088
(hores d'oficina)
OCASION, VENDO por cambio ne-
gocio, vespinos, motocros, Suzuki
75, recambios, accesorios, herra-
mientas e instalaciones. Menos
precio coste.
Informes: Moto City. Cas Corso,
Porto-Colom.
VENDERIA ANTENA parabólica.
Buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE ALQUILA LOCAL apto para ofi-
cina. CENTRICO, de unos 60 m2.
Informes, Tel. 580220 (mañanas)
Tel. 575727
BUSCO EN ALQUILER PISO pe-
queño en Felanitx.
Inf. Tel. 581984 (Bort-as).
FUTBOL
3.a DIVISION
Se cerró la toairsaada con un feliz final
hIrtitx, 2 - t1cspit3iet LB., 1
-gaglammemiws—NA
NICHT CLUB — DANCING — LIVE MUSIC
C. Cala d'Or— CALA FERRERA—Avda. Cala Esmeralda
Baile con música en vivo
con el sonido de
Sal y Pimienta
TONI OBRADOR
	
XISCO BALAGUER
(Ex Pekenike)
	
(Ex Beta Cuartet)
Próxima
inauguración
10 	 FELANITX
Coloms a la Sala
EL MERCAT, LA SALUT
I EL FUTBOL
La gent interessada amb el tema
del Centre de Salut, va quedar ben
informada del que sera i que mal-
grat el Batle i alguns metges hi esti-
guin en contra la cosa anirà enda-
vant. Gracies a Déu que no ho han
de decidir a La Sala, podem estar
tranquils tot i que han mostrat el
Hatt& També queda clar perquè
els «contraris» no varen apareixer,
l'«oposició» en aquest cas va ser mu-
da, estava carregada de culpa i
aquest pic la culpa no era dels CO-
LOMS.
Pere, també hem de parlar de la
informació que aparegué la setma-
na passada sobre el Futbol de Fe-
lanitx. L'altra setmana queda clar
que l'Ajuntament no tenia cap inten-
ció de fer res pel Fútbol de Felanitx.
Hem sabut pel que diuen les pagi-
nes d'aquest setmanari que ara l'A-
juntament ha canviat d'opinió i el
futbol de Felanitx seguira enclavant,
això ens alegra però no deixa de sor-
prendre-nos que les decisions com
aquesta es prenguin a la casa d'un
senyor particular que massa vega-
des hem dit que fa les funcions de
Batle i no té res a veure amb l'A-
juntament. L'absurd arriba al nivell
que els Regidors de l'Ajuntament no
sabem res del que es decideix, les
decisions les sabem pel diari o pels
casinos i la veritat no ens alegra
gens. Jo sabem que no ens deixen
participar en res, però fins i tot ens
neguen la informació. Hem sentit a
dir que hi ha delegat d'Informació i
que té per nom Senyor Bonet, en-
cara es l'hora que sapiguem que ha-
gi donat cap roda de premsa estil
Rosa Conde.
NOTA.—Dissabte que ve hi ha
congrés a Son Suau a les 7'30 del
capvespre.
AÑO GARANTIA
85
	
6 meses
85
	
• 6 meses
88
	
12 meses
84
	
3 meses
86
	
6 meses
84
	
3 meses
la rodella
(Ve de la peina I
rable en la seva actuació política?
—Segurament si; per:3 es veu que
hi ha gent que s'estima més atacar
per una altra part.
—A nosaltres, de petits, ens en-
senyaven que no esta be riure-se'n
dels defectes i les desgracies dels al-
tres.
—Si. Aquesta era una de les regles
elementals de la bona criança. Per?)
n'hi ha que obliden aviat la bona
criança.
—Seria bo que de tant en tant ens
la fessin recordar.
—Ja hi ha qui la fa recordar. Per
exemple, En Cervantes al pròleg a
Ia segona part del Quixot, i també
una pellicula, a la que alludeix l'es-
mentat Carlos Garrido, que se titu-
lava L'home elefant i que ell no de-
gué entendre.
—I no li fa altre retret?
—Si, també diu que té pinta de bo-
tiguer i, sobretot, allà que sembla
Ia tesi de l'article, que les desgra-
cies no li han alterat la moral.
—I això són defectes?
—El senyor Garrido deu trobar
que si. Jo pens que no. No veig que
hi haja res de mal d'esser o parei-
xer un botiguer. I conservar la mo-
ral davant el contratemps, més aviat
es prova de tremp i de caracter.
Pirotècnic
SE DAN CEASES DE INGLES Y
ALE:MAN.
I ntormes, Tel. 580004.
4mb agraiment an es regal
de la Llar del Pensienista
Dirigents del Bon Fogar,
totes ses coses feis be
i jo lo més que puc fer,
dir-vos gracies i ho fare,
des regal que rebé
que tant vaig apreciar.
Jo som una mig baldada
i no puc visitar-vos,
gracies nobles senyors
vos dic una altra vegada;
jo me sentiria honrada
si en res pogués servir-vos.
I vos dic a lo clarrer,
per acabar sa cerimbnia,
qui vos ho diu es n'Antònia
Monserrat i Oliver.
SE NECESITA CHICA mayor de 16
años, para cuidar nino.
Informes, C/. Vell Mari, s/n. 1.°'
Izda. (en frente Apartamentos
Corso) Porto-Colom. De 3 a 630
tarde.
PARTICULAR VENDE PISO en pa-
seo Ramon Llull. Sobre Cine Fe-
lanitx.
Informes, Tel. 589043.
SE DAN CLASES DE REPASO de
EGB y BUP en Porto-Colom. Ca-
Ile Aduana, 29. Srta. Maria Mar-
ques.
Informes en Felanitx, Tel. 581549.
SE OFRECE CHICO para bar
ienda. Con experiencia.
.11± 376054.
( l)I Li tarde
VEHICULO
CORSA
FUEGO GTXAA
SUPERCINCO
R 18 GTA
CITROËN LNA
FORD FIESTA
Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902
Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia
C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).
GARANTIA NACIONAL
Renault Ocasión le ofrece:,
CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION
FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT
FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393
